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Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah media pembelajaran penangkapan ikan 
ramah lingkungan  pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo bebasis website. 
Media ini dibuat menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8 dan bahasa pemrograman 
PHP (Hypertext Prosessor). Perancangan desain menggunakan perancangan Unified 
Modeling Languange (UML), meliputi model use case diagram, sequence diagram dan 
activity diagram dan untuk pengujian perangkat lunak menggunakan black box. Media 
ini menyajikan pembelajaran mengenai penangkapan ikan ramah lingkungan yang 
dilengkapi dengan teks, gambar, animasi dan video. Media dibuat untuk memudahkan 
masyarakat (kelompok nelayan) dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta 
informasi mengenai penangkapan ikan ramah lingkungan  yang dapat diakses melalui 
jaringan internet. Hasil dari penelitaian ini berupa aplikasi media pembelajaran 
penangkapan ikan ramah lingkungan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo. 
Kata kunci : Media, penangkapan ikan ramah lingkungan, website. 
 
1. Pendahuluan 
Penangkapan ikan dengan jaring insang hanyut atau trawl merupakan metode 
menangkap ikan dengan cara membabi buta, memberikan dampak yang sangat besar bagi 
biota laut yaitu punahnya ikan-ikan kecil seperti jenis ikan hias karang, ikan kerapu 
(Tpinephelus spp), dan ikan napoleon (Chelinus) yang dimana habitat hidup ikan ini 
berada didalam terumbu karang.  
Instansi yang menangani masalah (urusan) dalam bidang kelautan dan perikanan 
pemerintahan daerah Kota Palopo merupakan tugas dan tanggungjawab dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan kota Palopo. Dimana masalah penangkapan ikan dipandang perlu 
adanya upaya/usaha untuk mengembangkan perikanan dengan menggunakan alat tangkap 
ramah lingkungan guna untuk mensejahterakan hidup masyarakat nelayan tetapi juga 
menjaga kelestarian sumberdaya ikan dari ancaman kepunahan. Salah satu upaya/usaha 
dalam menangani masalah tersebut adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Palopo mengadakan pembinaan melalui penyuluhan kepada masyarakat kelompok tani 
nelayan yang bergerak dibidang penangkap ikan. Penyuluhan ini dilakukan oleh bagian 
pengembangan teknologi dan perikanan tangkap. 
Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 
medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah 
segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 
informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Media dapat pula 
diartikan sebagai meliputi alat bantu  pembelajaran  dalam mengajar serta sarana 
pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar[1]. Media pembelajaran 
sendiri dapat dibuat dalam bentuk website. Website merupakan kumpulan dari halaman-
halaman yang berhubungan dengan beberapa file lain yang saling terkait[2]. Bahasa 
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pemrograman yang digunakan adalah PHP (Hypertext Prosesor). PHP merupakan bahasa 
pemrograman berbasis webyang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengolah 
data secara dinamis. PHP dapat dikatakan sebagai sebuah server -side embedded script 
language, artinya semua sintaks dan perintah program yang anda tulis akan sepenuhnya 
dijalankan oleh server , tetapi dapat disertakan pada halaman HTML biasa[3]. Untuk 
basis datanya digunakan MySQL. MySQL merupakan suatu database kelas dunia yang 
sangat cocok bila dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP. MySQL bekerja 
menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) yang merupakan bahasa standar 
yang digunakan untuk memanipulasi database. SQL Server  adalah software   RDBMS 
kelas interprise yang cukup banyak digunakan oleh dunia komporat[3]. XAMPP 
merupakan kompilasi dari beberapa program yang digunakan dalam membangun dan 
mengembangkan sebuah webdalam satu paket[4]. Untuk media pembelajaran dibuat 
menggunakan Macromedia Flash 8. Macromedia Flash 8 merupakan software   atau 
perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat sebuah animasi[5]. Animasi 
adalah susunan objek yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan 
yang mampu menarik setiap orang untuk melihatnya. Metode pengujian black box testing. 
Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat 
mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 
fungsional program. Merujuk pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa black box 
testing adalah teknik pengujian sistem yang berfokus pada kebutuhan fungsional pada 
software  , berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software  [6].  
Penangkapan ikan ramah lingkungan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 
penangkapan ikan yang menggunakan suatu alat yang dimana metode pengoperasian, 
bahan dan kontruksi alat, daerah penagkapan serta ketersedian sumberdaya ikan tetap 
menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan 
sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi penangkapan ikan dan sasaran 
penangkapan ikan yang dilakukan. Alat penangkapan ikan adalah alat yang digunakan 
untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yag digunakan untuk 
mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar[7]. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf penyuluh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Palopo menyatakan bahwa media pembelajaran yang sering digunakan 
untuk menyampaikan materi pada saat penyuluhan adalah media Powerpoint (ppt) dan 
sesekali penyampaian materi dilakukan secara lisan tanpa menggunakan alat/literatur.   
Penyampian materi menggunakan media Powerpoint tanpa menggunakan media 
(informasi lisan) memiliki kendala yaitu masih kurang efektifnya proses pembelajaran 
yang berlangsung. Observasi awal peneliti terhadap salah satunya kelompok tani nelayan 
binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo adalah kelompok nelayan KUB 
Padaidi yang terletak di Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara menyatakan bahwa 
penyampaian materi oleh pihak penyuluh sering terlalu cepat, sehingga petani nelayan 
masih kurang mengerti dan memahami dengan jelas materi yang telah disampaikan. Serta 
informasi yang didapatkan oleh petani nelayan masih terbatas karena informasi hanya 
bisa didapatkan jika diadakan penyuluhan. Sementara itu petani nelayan sangat 
membutuhkan informasi yang ter-update mengenai penangkapan ikan ramah lingkungan 
guna untuk kesejahteraan hidup mereka tetapi tetap menjaga kelestarian ekosistem 
lainnya di bawah laut dan informasi itu bisa didapatkan bukan hanya pada saat 
penyuluhan diadakan. Diketahui bahwa fasilitas Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kota Palopo sudah memadai, diantaranya LCD dan komputer. Selain itu akses internet di 
daerah Kota Palopo cukup baik. Seiring dengan berkembangnya teknologi  internet saat 
ini telah memberikan kemudahan bagi penggunanya, dalam hal ini belajar bisa dilakukan 
kapan saja, di mana saja, melalui jalur mana saja dan dengan kecepatan akses apapun. 
Oleh karena itu dengan didukung adanya teknologi berupa internet akan memberikan 
sebuah media pembelajaran yang efektif dan dapat diakses dimana dan kapan pun 
mengenai penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Maka dalam hal ini penulis 
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mengambil judul, “Media Pembelajaran Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan pada 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Berbasis Website”. Penelitian ini bertujuan 
untuk membuat media pembelajaran penangkapan ikan yang ramah lingkungan pada 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo berbasis website. Media pembelajaran ini 
diharapkan dapat membantu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam 
menyajikan materi/informasi yang lebih efektif dan mempermudah petani nelayan dalam 
mengakses materi dan informasi mengenai penangkapan ikan yang ramah lingkungan 
dengan menggunakan media pembelajaran berbasis website yang dapat dikases melalui 
jaringan internet.  
 
2. Pembahasan 
Analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan , 
melihat bagian mana bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan 
kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Tahap ini merupakan tahap 
dimana penulis menganalisis masalah dimana masalah tersebut terjadi pada pada 
kelemahan dari sistem yang berjalan ini yaitu penyuluh masih menggunakan media 
Microsoft Office Powerpoint dan sesekali penyampaian materi dilakukan secara lisan 




 Ikan Ramah Lingkungan






Gambar 1. Diagram use case yang berjalan 
 
Gambar di atas adalah use case diagram pada penyuluhan penangkapan ikan 
ramah lingkungan. Dari alur gambar kelemahan dari sistem yang sedang berjalan ini 
adalah penyuluh memberikan materi penyuluhan melalui slide Microsoft Powerpoint 
yang dihubungkan ke LCD projector kemudian masyarakat menyimak materi yang 
diberikan oleh penyuluh sistem penyuluhan ini membuat masyarakat kelompok nelayan 
tersebut sulit memahami materi penyuluhan karena dianggap membosankan tidak hanya 
itu masyarakat kelompok nelayan juga terbatas dalam mendapatkan materi pembelajaran 
dan informasi dimana materi pembelajaran atau informasi hanya bisa didapatkan pada 
saat penyuluhan diadakan sedangkan masyarakat kelompok nelayan sangat membutuhkan 
materi pembelajaran dan informasi yang ter-update. 
Gambar 2 merupakan gambaran sistem yang diusulkan penulis berjalan. Dari alur 
gambar dapat dilihat proses bagaimana aktor (admin) mengelola konten-konten yang 
tersedia pada halaman utama salah satunya ke menu materi. Menu materi aktor (admin) 
dapat melihat dan menambah materi-materi yang didalamnya terdapat submateri pilihan 
yakni, pengertian penangkapan ikan, peraturan penangkapan, dan jenis alat tangkap. 
Gambar sistem yang diusulkan penulis berjalan dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 
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Mengakses  Materi Penangkapan
















Gambar  2. Analisis sistem yang diusulkan 
 
Tampilan pada gambar 3 merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika 
website media pembelajaran penangkapan ikan ramah lingkungan pada Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kota Palopo.  
Tabel 1. Hasil pengujian sistem 





Tampilan halaman home 
merupakan tampilan pertama 
yang akan langsung muncul 
ketika admin mengakses 
website. 
 





Ketika admin  menginput 
username dan password 
dengan benar maka sistem 
akan menampilkan menu 
utama. 
Sistem menampilkan menu 
utama yang didalamnya ada 5 
pilihan yaitu home, materi, 
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Gambar 3.  Tampilan halaman home 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa media pembelajaran penangkapan ikan ramah lingkungan pada Dinas 
Kelautan dan Perikananan Kota Palopo berbasis website dapat membantu masyarakat dan 
penyuluh dalam melakukan penyuluhan khususnya mengenai  penangkapan ikan ramah 
lingkungan tanpa harus bertatap muka. Website tersebut telah diuji coba program yang 
menunjukkan bahwa website yang telah dibuat dapat berjalan sesuai yang diharapkan 
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